

















XXII Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans
Institut d’Estudis Catalans, Sala Prat de la Riba
Barcelona
21 d’abril de 2010
http://scq.iec.cat
VI Jornadas Internacionales de Enseñanza Universitaria de la Química
IX Jornadas Nacionales de Enseñanza Universitaria de la Química
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina) 
9, 10 y 11 de junio de 2010
http://www.fbcb.unl.edu.ar/eventos/jornadasquimica/index.php
10th European Conference on Research in Chemical Education
4th International Conference on Research in Didactics of the Sciencies




XII Encuentro Chileno de Educación Química / X Seminario Internacional de Didáctica de
las Ciencias Experimentales / IV Encuentro Iberoamericano de Investigadores en
Didáctica de las Ciencias Experimentales, la Matemática y la Tecnología 
Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación, Campus San Joaquín
Santiago de Chile (Chile) 
21 al 23 de julio de 2010
http://www.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia
II Seminario Iberoamericano Ciencia-Tecnología-Sociedad en la Enseñanza de las Ciencias
«Educación para un nuevo orden socioambiental en el contexto de la crisis global»
Universidade de Brasilia 
Brasilia (Brasil)
19 al 21 de julio de 2010
http://www.finatec.org.br/eventos/siacts/
XV Encontro Nacional de Educação Química (ENEQ) 
Colégio Militar de Brasilia
Brasilia (Brasil)
21 al 24 de julio de 2010
http://www.xveneq2010.unb.br/index.asp
NOTÍCIES
Esbrina quin element químic respon les preguntes que es for-
mulen a les bases i, en funció de l’element corresponent, pre-
senta una imatge (dibuix, esquema, fotografia, collage) que
combini els dos subjectes de la pregunta.
Consulteu les bases del concurs a la pàgina web de la Societat
Catalana de Química: http://scq.iec.cat.
Data límit de recepció de propostes: 15 de març de 2010.
Organitzat per la Societat Catalana de Química, amb el suport
de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis
Catalans.
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